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楠
田
、
前
掲
書
、
七
六
六－
七
六
七
頁
。
（
　
） 
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
、
ア
メ
リ
カ
に
よ
る
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
４４
は
、
日
本
国
民
に
核
兵
器
は
忌
む
べ
き
兵
器
と
し
て
強
烈
に
焼
き
付
け
る
出
来
事
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
一
九
五
四
年
三
月
一
日
に
起
こ
っ
た
「
ビ
キ
ニ
事
件
」
は
、
日
本
国
民
の
核
に
対
す
る
恐
怖
に
油
を
注
ぐ
き
っ
か
け
と
な
っ
た
。
当
時
、
こ
の
事
件
の
処
理
、
補
償
の
あ
り
方
を
め
ぐ
っ
て
、
日
米
間
の
摩
擦
は
感
情
的
な
も
の
に
ま
で
発
展
し
た
。
以
後
、
日
本
政
府
は
ア
メ
リ
カ
の
核
戦
略
へ
の
協
力
の
必
要
と
、
日
本
国
民
一
般
の
核
に
対
す
る
拒
絶
感
情
と
の
間
で
し
ば
し
ば
難
し
い
対
応
を
迫
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
　
） 
「
核
ア
レ
ル
ギ
ー
」
に
関
し
て
は
、
次
の
論
文
が
詳
し
い
。
荒
瀬
豊
・
岡
安
茂
４５
祐
「『
核
ア
レ
ル
ギ
ー
』
と
『
安
保
公
害
』
―
シ
ン
ボ
ル
操
作
・
一
九
六
八
年
―
」
『
世
界
』
二
七
四
号
、
一
九
六
八
年
九
月
。
（
　
） 
「
第
五
七
回
参
議
院
沖
縄
問
題
特
別
委
員
会
第
三
号
」
一
九
六
七
年
一
二
月
二
４６
二
日
、
六
頁
。
（
　
） 
吉
原
公
一
郎
・
久
保
綾
三
編
『
日
米
安
保
条
約
体
制
史
３
』
三
省
堂
、
一
九
七
４７
〇
年
、
六
一
八－
六
二
二
頁
。
（
　
） 
吉
原
・
久
保
編
、
前
掲
書
、
六
三
一－
六
四
四
頁
。
４８
“
  ’
”
“
”
（
　
） 
吉
原
・
久
保
編
、
前
掲
書
、
六
二
七－
六
三
〇
頁
。
４９
（
　
） 
吉
原
・
久
保
編
、
前
掲
書
、
六
二
三－
六
二
六
頁
。
５０
（
　
） 
黒
崎
輝
、
前
掲
論
文
、
八
二－
八
三
頁
。
５１
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
月
一
九
日
。
５２
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
六
八
年
一
月
一
九
日
。
５３
（
　
） 
佐
藤
栄
作
　
伊
藤
隆
監
修
『
佐
藤
栄
作
日
記
』
第
三
巻
、
朝
日
新
聞
社
、
一
５４
九
九
八
年
、
二
一
六－
二
一
七
頁
。
（
　
） 
Ｕ
・
ア
レ
ク
シ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
増
田
弘
訳
『
ジ
ョ
ン
ソ
ン
米
大
使
の
日
本
５５
回
想
』
草
思
社
、
一
九
八
九
年
、
一
九
二
頁
。
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
八
年
一
月
一
五
日
。
５６
（
　
） 
ジ
ョ
ン
ソ
ン
、
前
掲
書
、
一
九
二
頁
。
５７
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
本
会
議
第
二
号
」
一
九
六
八
年
一
月
二
七
日
、
二
頁
。
５８
（
　
） 
若
泉
、
前
掲
書
、
一
四
〇
頁
。
５９
（
　
） 
田
中
明
彦
、
前
掲
書
、
二
二
二
頁
。
６０
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
八
九
〇
頁
。
６１
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
八
九
〇
頁
。
６２
（
　
） 
若
泉
、
前
掲
書
、
一
四
一
頁
。
６３
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
一
六
〇－
一
六
一
頁
。
６４
（
　
） 
若
泉
、
前
掲
書
、
一
四
一
頁
。
６５
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
一
六
〇
頁
。
６６
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
本
会
議
第
三
号
」
一
九
六
八
年
一
月
三
〇
日
、
八－
一
一
６７
頁
。
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
本
会
議
第
三
号
」
一
九
六
八
年
一
月
三
〇
日
、
四－
八
６８
頁
。
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
号
」
一
九
六
八
年
二
月
五
日
、
一
三
６９
頁
。
五
四
筑
波
法
政
第
四
十
二
号
（
二
〇
〇
七
）
（
　
） 
『
読
売
新
聞
』
一
九
六
八
年
三
月
一
六
日
。
７０
（
　
） 
「
第
五
八
回
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
一
八
号
」
一
九
六
八
年
三
月
一
七
日
、
一
７１
二
頁
。
（
　
） 
当
時
の
新
聞
記
事
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
、
連
日
、
安
保
条
約
に
反
対
す
る
デ
７２
モ
や
集
会
が
絶
え
間
な
く
全
国
の
大
学
を
中
心
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
（
　
） 
「
第
六
一
回
参
議
院
予
算
委
員
会
第
九
号
」
一
九
六
九
年
三
月
一
〇
日
、
四
７３
頁
。
（
　
） 
細
谷
他
編
、
前
掲
書
、
七
八
七
頁
。
７４
（
　
） 
細
谷
他
編
、
前
掲
書
、
七
八
八
頁
。
７５
（
　
） 
細
谷
千
博
『
日
本
外
交
の
軌
跡
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
九
九
年
、
一
７６
八
二
頁
。
（
　
） 
若
泉
、
前
掲
書
、
四
一
八
頁
。
７７
（
　
） 
細
谷
他
、
前
掲
書
、
八
二
二－
八
二
七
頁
。
７８
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
二
日
。
７９
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
第
一
号
」
一
九
七
一
年
一
〇
月
二
８０
九
日
、
一
頁
。
（
　
） 
五
百
旗
頭
真
『
戦
後
日
本
外
交
史
』
有
斐
閣
、
二
〇
〇
一
年
、
一
四
八
頁
。
８１
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
六
六
六
頁
。
８２
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
〇
日
。
８３
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
一
日
。
８４
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
第
三
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
一
８５
一
日
、
三
頁
。
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
第
三
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
一
８６
一
日
、
一
九
頁
。
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
第
三
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
一
８７
一
日
、
二
八
頁
。
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
返
還
特
別
委
員
会
第
四
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
一
８８
二
日
、
二
頁
。
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
沖
縄
及
び
北
方
問
題
に
関
す
る
特
別
委
員
会
第
四
号
」
一
８９
九
七
一
年
一
一
月
一
三
日
、
一－
三
九
頁
。
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
五
日
。
９０
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
七
日
。
９１
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
八
日
。
９２
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
八
日
。
９３
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
一
九
日
。
９４
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
七
一
年
一
一
月
一
九
日
。
９５
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
夕
刊
、
一
九
七
一
年
一
一
月
二
〇
日
。
９６
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
二
一
日
。
９７
（
　
） 
楠
田
、
前
掲
書
、
六
七
〇
頁
。
９８
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
二
一
日
。
９９
（
　
） 
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
一
年
一
一
月
二
二
日
。
１００
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
本
会
議
第
一
八
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
二
四
日
、
一
四
１０１
頁
。
（
　
） 
「
第
六
七
回
衆
議
院
本
会
議
第
一
八
号
」
一
九
七
一
年
一
一
月
二
四
日
、
一
六
１０２
頁
。
（
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
人
文
社
会
科
学
研
究
科
国
際
政
治
経
済
学
専
攻
）
五
五
佐
藤
政
権
期
に
お
け
る
「
非
核
三
原
則
」
の
実
相
（
李
）
